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Ahmad Adri Riva’i, M.Ag
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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul: Manajemen Risiko Pedagang Buah di Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Ditinjau dari Aspek Ekonomi
Islam.
Adapun latar belakang permasalahan dalam penelitian ini ialah adanya
cara manajemen risiko yang dilakukan oleh pedagang buah untuk meminimalkan
kerugian, mereka menjual buah yang membusuk dengan menggunakan sistem
diskon, dan juga mencampurkan buah-buahan membusuk dengan yang bagus.
Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana manajemen risiko pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan bagaimana pandangan ekonomi Islam
terhadap manajemen risiko pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian
lapangan pada pedagang buah yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan
Tampan Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen
risiko pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan kota
Pekanbaru dan mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap manajemen risiko
pedagang buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi,
wawancara, studi  pustaka, kuesioner dan dokumentasi. Data dari penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan
analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang
dilakukan, ditemukan data populasi pedagang buah sebanyak 16 orang.
Sedangkan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini, karena begitu banyaknya
pedagang yang ada di Kelurahan Simpang Baru maka peneliti menjadikan semua
populasi sebagai sampel.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pedagang
buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdapat
ii
beberapa masalah dengan cara manajemen risiko dalam perdagangan Islam, yaitu
dalam hal mengidentifikasi, ada pedagang buah yang memikirkan risiko yang
akan terjadi kedepannya yang berjumlah 13 orang, sedangkan yang tidak
memikirkan risiko hanya 3 orang. Dan pada saat mengukur risiko semua
pedagang melakukannya. Di dalam mengendalikan risiko dalam perdagangan, ada
beberapa langkah-langkah yaitu menghindari risiko, mengendalikan kerugian,
pemisahan risiko, kombinasi, memindahkan dan menanggung risiko sendiri.
Dari langkah-langkah tersebut di dalam pandangan Islam ada yang
dibolehkan dan ada tidak dibolehkan. Adapun cara yang tidak dibolehkan ialah
mengendalikan kerugian, yaitu 2 pedagang menggunakan cara mencampurkan
buah busuk dengan buah yang bagus dengan cara curang sementara 4 pedagang
lagi dibolehkan dalam Islam. Cara yang lain berupa menghindari risiko,




میحرلا نمحرلا الله مسب
Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan
kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Manajemen Risiko Pedagang Buah di
Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Ditinjau dari
Aspek Ekonomi Islam” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan
sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.
Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di
hari akhir kelak, amin.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada
kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu
berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka
itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara
berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam
penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak
yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di
kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga
selesainya skripsi ini yaitu kepada:
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1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi,
dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril
maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda
Tuah.S dan Ibunda Normah yang selalu hidup di hati sanubari ini serta kakak-
kakak tercinta Yulisman, Basrul, Idris Sardi dan juga adik-adik tersayang Siti
Khodijah, Khaidir Asyari Ramadhani.
2. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau
dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum.
4. Ibu DR. Hertina, M.Pd selaku Pembantu Dekan I, bapak Muhammad
Kastulani, SH., MH selaku Pembantu Dekan II, bapak Ahmad Darbi B, M.Ag
selaku Pembantu Dekan III yang telah bersedia mempermudah penulis dalam
penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mawardi, S.Ag., M.Si dan Bapak Dermawan Tia Indrjaya, M.Ag
selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu
dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah
memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama
perkuliahan.
6. Bapak Ahmad Adri Riva’i, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak
memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan
vmateri dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada
penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Suhayib, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang
memberikan nasihat dalam masa perkuliahan.
8. Bapak Azwar selaku sekretaris Kelurahan Simpang Baru yang telah
membantu pemberian data dan informasi dalam penulisan skripsi. Serta
pedagang-pedagang buah yang ada di Kelurahan Simpang Baru yang telah
membantu penulis meluangkan waktunya dalam pengumpulan data.
9. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman
buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan EI1, EI2, EI3 sampai EI6 angkatan 2009 serta
teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan
dan pengumpulan data skripsi ini dan juga yang tidak henti-hentinya
memberikan motivasi, serta moril maupun materil.
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Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan,
bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang
pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga
Allah SWT membalasnya dengan balasan yang betlipat ganda, Amin.
Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu’alaikum Wr.Wb.
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